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㻌 㻌 㻌 Rules of Quotation---“Double-entry㻌 Bookkeeping㻌 in Goethe”  
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引用の作法　―引用の観点からみた「ゲーテと複式簿記」―　（中居　文治）

































































Goethe,J.W.von[1782]注 2) [1777—1785], Wilhelm 
Meisters theatralische Sendung, Goethes Werke: 
Festausgabe Zehnter Band, kritisch 
durchgesehen von J.Wahle, eingeleitet und 
erläutert von O.Walzel , herausgegeben von 
R.Petsch, Bibliographisches Institut,1926 
S.118 ---bewunderte ich aufs neue die großen 
Vorteile,welche die doppelte Buchhaltung dem 
Kaufmanne gewährt. Es ist  eine der schönsten 
Erfindungen des menschlichen Geistes, und ein jeder 
guter  Haushalter sollte sie in seiner Wirtschaft 
einführen.  Die Ordnung und Leichtigkeit, alles vor 
sich zu haben, vermehrt die Lust zu sparen und zu 
erwerben, und wie ein Mensch, der übel haushält, 
sich in der Dunkelheit am besten befindet und die 
Summen nicht gerne zusammenrechnen mag, die er  




























































































































































































































































































































































































Goethe,J.W.von[1795] 注 ３ ), Wilhelm Meisters 
Lehrjahre, Ein Roman, herausgegeben von 
Goethe,Erster Band, Johann Friedrich Unger 
Goethe,J.W.von[1796], Wilhelm Meisters 
Lehrjahre,(以下[Lehrjahre]と略す。引用者） 
  Goethes Sämtliche Werke Jubiläums-Ausgabe 
Siebzehnter Band, J.E.Cotta’sche Buchhandlung 
Nachfolger,  190? (Mit Einleitung und 
Anmerkungen von Creizenach, W.,1851--1919)   
  
Ｓ.37  Welche Vorteile gewährt die doppelte 
Buchhaltung dem Kaufmanne! Es ist  eine 
der schönsten Erfindungen des menschlichen 
Geistes, und gute  Haushalter sollte sie in 
seiner Wirtschaft einführen. ( 以下[A Werner]
と略す。 引用者） 
   Verzeih mir, sagte Wilhelm lächelnd, du 
fängst von der Form an, als wenn  das die 
S.38  Sache wäre; gewöhnlich vergeßt ihr     
aber auch über eurem   Addieren und  
Bilanzieren das eigentliche Fazit des Lebens.-
----（以下[B  Wilhelm]と 略す。引用者） 
 Leider siehst du nicht,mein Freund, wie 
Form und Sache hier nur eins ist, eins ohne 
das andere nicht bestehen könnte.（以下[C 
 Werner]と略す。引用者）  Ordnung und 
Klarheit vermehrt die Lust, zu sparen und 
zu erwerben. 

Wilhelm Meister’s Apprenticeship and Travels by 
J.W. von Goethe translated by Thomas Car-
lyle[1839] ,Volume Ⅰ , The Publishers Plate 
Renting,  pp.35-36  
 
 What advantages does he derive from the 
system of book-keeping by double entry! It is 
among the finest inventions of the human 
mind; every prudent master of a house should 
introduce it into his economy.”  [A  Werner] 
  “Pardon me,” said Wilhelm, smiling; “you 
begin by the form, as if it were the matter; 
you traders commonly in your additions and 
balancings, forget what is  the proper net-
result of life.”  [B  Wilhelm] 
   “My good friend, you do not see how form 
and matter are in this case one, how neither 
can exist without the other. [C Werner]  Or-
der and arrangement increase the desire to 
save and get. 
 
 山崎章甫訳[2000] ゲーテ 『ウィルヘルム･マイ





















Schär，J.F.[ 1888], Lehrbuch der  Buchhaltung,  
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Schär，J.F.[ 1888], Lehrbuch der  Buchhaltung,  
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Julius Maier,       引用なし（引用者）。 
Schär, J.Fr.[1890], Versuch einer 
wissenschaftlichen Behandlung der Buchhaltung, 
Separat-Abdruck aus dem Bericht der Realschule 
zu Basel,1889/90,  Schweighauserische 
Verlagsbuchhandlung, 1896, S.1    
Motto:   Die doppelte Buchhaltung ist eine       
der schönsten Erfindungen des menschlichen 
Geistes, und gute Haushalter sollte sie in 
seiner Wirtschaft einführen. 
         Göthe: Wilhelm Meisters Lehrjahre 
 
Schär，J.F., Buchhaltung und Bilanz[1919], 
3.Aufl., Julius Springer,注 4  S.3 
      Der bekannte Ausbruch hierüber in 
Goethes  Wilhelm Meisters Lehrjahren heißt: 
Die doppelte Buchhaltung ist eine der 
schönsten Erfindungen des menschlichen 
Geistes, und gute Haushalter sollte sie in 
seiner Wirtschaft einführen. 
 
Schär,J.F., Buchhaltung und Bilanz[1922],
5.Aufl., Julius Springer,     同上（引用者） 




其 ”Wilhelm Meisters Lehrjahren（ママ）” に於
いて次の如く言ってある（ママ） “Die doppelte 
Buch-haltung ist eine der schönsten  
Erfindungen des menschlichen Geistes, und 













Hatfield,H.R.[1909], Modern Accounting, D. Ap-
pleton & Co,  
 
p.ⅶ  Those who are familiar with the litera-
ture of the subject need not be told of the
author’s indebtedness to  J. F. Schaer whose 
clear writings have done much to put 
bookkeeping on a more rational basis. Of 
special value has been that writer’s:    
“Versuch einer wissenschaftlichen Behand-
lung der Buchhaltung.”  
p.30  This system of double entry bookkeep-
ing, which has been the recognized form 
throughout the commercial world for half a
millennium, is to be counted among the great-
est aids to commerce. Perhaps Goethe may be 
justified in declaring it “One of the fairest in-




計学』 博文館、  p.35 
    Goeth（ママ）氏が之を以て『人の発明したる
最も良きものゝ一なり』（One of the finest in-
ventions of human mind）といひしは蓋し至言
なりと云ふべし、」  引用注なし（引用者） 
 
  松尾憲橘訳[1971] ハットフィールド『近代会計
学』 雄松堂、 
 p.ⅺ  この問題にかんする文献に精通してい
る人々に対して、簿記をいっそう優れた合理的
基準に据えるために明晰な著述を行なってきた、
J .F.  シェアーに著者が負っていることを
告げるまでもないであろう。この著者の『簿記
の科学的研究』Versuch einer wissenschaft-
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うべきであろう。  引用注なし（引用者） 
 
Sombart, W. [1922], Der Moderne Kapitalismus, 5. 
unveränderte Aufl., 2.Bd., 1.Hbd., Duncker 
& Humblot, S.118, 注 ５ 
  Die doppelte Buchhaltung! Es ist kein 
Lehrbuch dieser Wissenschaft oder Kunst,in 
dem nicht die Worte(nicht Goethes! wohl aber) 
des Schwangers Wilhelm Meisters mit Stolz 
angeführt wären: “ Es ist  eine der 
schönsten Erfindungen des menschlichen 
Geistes, und gute  Haushalter sollte sie in 
seiner Wirtschaft einführen. “ Ich glaube, 
man wird sich in der Tat dieses Urteil des 
Kaufmanns Werner zu eigen machen können, 
wenn man den im letzten Satz geäußerten 
Gedanken nicht etwa dahin auffaßt: jeder 
Privathaushalt täte gut, die doppelte 
Buchhaltung anzuwenden,und wenn man die 
Wertung in dem Sinne versteht, dass man die 
doppelte Buchfurung für eine der 
grandiosesten und folgenreichsten 
Erfindungen, besser Schöpfungen, des 
menschlichen Geistes erklärt. 












Hatfield, H.R.[1924], “An Historical Defense of 
Bookkeeping”, Journal of Accountancy, 
Vol.37,No.4, p. 253, 注 6 
   Goethe, the universal genius, speaks  of 
bookkeeping as“one of the fairest  inventions of 
the human mind,”  引用注なし（引用者） 
 
Littleton, A.C. [1933], Accounting Evolution to 1900, 
American Institute Publishing 
 p. 3   * An abridgment by permission from 
 Henry R. Hatfield’s little classic, An Historical  
Defense of Bookkeeping.  
 p. 11    Goethe, the universal genius, speaks of 
bookkeeping as one of the fairest inventions of the 




p.21     世界的天才Goetheは複式簿記をもって
人智の産んだ最大発明の一つであると呼んだ。 
引用注なし（引用者） 
p.21 注 本章はHenry R. Hatfield: A Historical Defense 
of Bookkeeping, Journal of Accountancy, Apr.1924 の梗
概である。 
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    （1）ゲーテ作、林久男譯：ヸルヘルム マイ
ステル，上巻、岩波文庫，42 頁 
 

























坂本藤良[1959] 『現代経営学』 中央経済社、 
p.332 
  複式簿記は, ドイツの文豪ゲーテをして「人間 
の創造した最も美しい発明の一つ」(Die 
doppelte Buchhaltung ist eine der schönsten 


























Ijiri,Y.[1982], Triple-Entry Bookkeeping and In-
come Momentum, American Accounting Associa-
tion, p.1  
  Double entry bookkeeping has been praised 
by many notable authors in history. In Wil-
helm Meister, Goethe states, “What ad-
vantages does he derive from the system of 
book-keeping by double-entry! It is among the 
finest inventions of the human mind “  




聞社,  p.41  






















報、2013 年 6 月, p.1 















































説？は、上記の [A Werner] のみを引用または
典拠としているのに対して、「通説？への懐疑
説」は、上記の [B Wilhelm]にも言及している。 
 
酒井文雄 「ゲーテと複式簿記」『同志社商学』
第 40 巻第 3 号、1989 年 2 月,  pp.52—53 







 本論文の付記に、「関大教育後援会報」1960 年 12 月 5
日号所収を補正と記載 
酒井文雄 「人生の勘定書について」 『関西大学
教育後援会報』 1960 年 12 月 
関西大学 『商学論集』 第 42 巻第 1 号、1997 年 4
月の 197 ページに本稿名記載 
 
宇南山英夫 『財務会計の原理』 税務経理協会、























































































と Sombart[1922]を除けば、Schär の弟子 Käfer
の安平昭二訳「ケーファー複式簿記の原理」（千倉
















































なお、Chambers[1995, p.5]に、 [Lehrjahre] 
の英訳本 H.M.Waidson[1977], Wilhelm Meis-
ter’s years of apprenticeship から[A Werner]注 12)
が「引用」されているが、Thesaurus(概念別分
類語彙集 )の中の 000 Accounting in General  
001 Pot Pourri（名作さわり集、雑録）の欄に、
























 また、「演劇的使命」では、[A  Werner] は
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 また、「演劇的使命」では、[A  Werner] は

















>S@ 、  独 原 語 は 引 用 者 が 追 加 ） は 、
>Lehrjahre] [A Werner]の前に「詩の出来はいい



















[C  Werner] の 「 複 式 簿 記 の 形 式 と 実 質
（Sache）の一致」の文言が>Lehrjahre]に追加
































1777――1785 年に書かれた第  部  巻（未完）
が、1909 年 12 月に初めて発見されて、1911 年
4 月に単行本として出版された後、ワイマール版
全集に集録された。当該部分は 1782 年に書かれ







[Lehrjahre] Erster Band（第 1 巻）第 10 章にあ
り、それは、1794 年 6 月 24 日のゲーテのシ
ラー宛書簡、同年 12 月 9 日のシラーのゲーテ宛
書 簡 （ Vollmer, W. [1881], Briefwechsel 
zwischen Schiller und Goethe, Vierte Aufl.,
Ersterband, J.E.Cotta’sche Buchhandlung,
S.8, S.28）から 1794 年に出版されたものと思
われるが、原著初版は確認・参照できなかった。
Goethe[1795]は、正字法が現在と異なるので、
Goethe[1796] を 引 用 す る 。 な お 1796 年 は
[Lehrjahre]全巻が完成出版された年である。 
注４ 初版（1914 年）第 2 版（191？年）は、日
本の大学・公共図書館には所蔵されていない。初
版に第 3 版で〝Bilanzverschleierung"（粉飾決






秋社、1949年,152頁に「當時の教科書は簿記を                         
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ciation of University instructors in Accountingの
会合における演説原稿であり、またBaxter,
















隆二 『カラー版 簿記Ⅰ』1995年. 
注 8  原著 Theory of Accounts in Double-entry 
Bookkeeping, 1966, および Grundzüge der Buch-
haltungs- und Kontentheorie ,1974  は参照できな
かった。 
注9 渡部昇一・永盛 一共訳[1985]、訳者序文、












注１２ What a panorama is…  provided for us 
by the orderliness in which we pursue our 
business! It lets us have a conspectus of the 
whole at any time without our needing to be 
confused by detail. What advantage are con-
ferred on the trader by double-entry bookkeep-
ing! It is one of the finest inventions of the hu-
man spirit, and every good manager should in-
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